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I. Datos generales 
Código AAUC 00868 
Carácter Obligatorio 
Créditos 03 
Periodo académico 2019 
Prerrequisito Biomateriales Odontológicos  
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al  área de formación básica y es de 
naturaleza teórico -  práct ico. T iene como propósito lograr  en el  
estudiante conocimientos básicos y fundamentales;  generales y 
actual i zados sobre el  t rabajo odontológico en general .  
La asignatura cont iene : Estudio y anál is i s  del  t rabajo odontológico, 
estudio de la inf luencia del t rabajo odontológico en el  paciente, 
l impieza de medio hospitalar io, desinfección del medio hospitalar io, 
ester i l i zación, mater iales no desechables de uso hospitalar io,  central  de 
ester i l i zación, zona sucio, zona de l impio, zona estér i l ,  control  de la 
ester i l i zación.  
 
 
III. Competencia 
Aplica las normas de Bioseguridad tanto para consultorios odontológicos, centros de 
salud y centros hospitalarios; se conduce adecuadamente en una sala de 
operaciones y otros ambientes hospitalarios. Forma parte de equipos multidisciplinarios 
de salud, adoptando conductas adecuadas para evitar accidentes y enfermedades 
laborales. Aplica el protocolo de Inmunizaciones para el Personal de Salud, tomando 
conciencia crítica sobre la importancia de mantener la asepsia y antisepsia en los 
ambientes de trabajo. 
  
IV. Organización de los aprendizajes 
UNIDAD CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
• Evaluación diagnóstica. 
• Introducción a la asignatura. 
• Importancia de la Bioseguridad en la prevención de 
enfermedades, y de la Ergonomía en la prevención 
de enfermedades ocupacionales. 
• Aplicación de la evaluación diagnóstica. 
• Conoce el desarrollo del curso y la importancia de la Ergonomía y Bioseguridad en Odontología. 
 
Práctica Nº 01: Conociendo el consultorio Odontológico, exposición de las partes principales del 
gabinete dental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demuestra inquietud, 
genera debate y 
participa en el 
desarrollo de la 
asignatura. 
• El consultorio Odontológico, evolución histórica de la 
unidad dental, unidad dental actual, partes y 
componentes, disposición del mobiliario del 
consultorio odontológico, personal que interviene en 
el consultorio odontológico. 
• Compara los diferentes diseños de unidades dentales a través del tiempo. 
• Diseña un consultorio odontológico moderno y conoce las partes de la Unidad Dental y de un 
Simulador Dental. 
• Conoce las funciones del personal que interviene en la atención odontológica. 
 
Práctica N° 02: Diseño del consultorio odontológico. 
• Posiciones de trabajo del odontólogo, paciente y 
asistente. 
• Principios básicos de la odontología “a cuatro 
manos”, desarrollo de la bi – manualidad y 
ambidestreza. 
• Realiza las diferentes posiciones de trabajo del odontólogo, del paciente y del asistente dental. 
• Conoce los conceptos modernos del trabajo odontológico sobre Flujo de Transferencia de 
instrumental. 
 
Práctica N° 03: Práctica de control espacial y postural en la clínica odontológica y en simuladores “a 
cuatro manos”. 
• Enfermedades ocupacionales del personal 
odontológico, trastornos musculares y esqueléticos 
por malas posiciones de trabajo. 
• Conoce las diferentes enfermedades ocupacionales a las que está sometido el personal 
odontológico. 
• Adopta correctas posiciones de trabajo y discute mediante exposiciones sobre los diversos 
trastornos posturales ocupacionales. 
Práctica N° 04: Recreación de Entornos Simulados aplicando softwares de Animación 3d, aplicación 
de métodos de Evaluación de Riesgos Ergonómicos, y Práctica en simuladores y en la Clínica 
Odontológica. 
• Diseño del instrumental de uso odontológico, 
posiciones de los dedos, condiciones de los puntos 
de apoyo, prensión del instrumental, disposición del 
instrumental. 
• Reconoce las diferentes partes del instrumental odontológico. 
• Conoce y aplica las diferentes formas de coger un instrumento dental, y realiza ejercicios de 
Psicomotricidad Espacial y Visión Indirecta. 
• Aplica y desarrolla un Test de Evaluación de Diseño Ergonómico. 
Práctica N° 05: Práctica de rediseño de instrumental, y en simuladores y odontógrafo. 
 
• Instrumental de uso odontológico: instrumental 
básico de diagnóstico, cirugía y operatoria. 
• Reconoce los diferentes instrumentos usados en diagnóstico, cirugía y operatoria. 
• Conoce el uso de los instrumentos usados en diagnóstico, cirugía y operatoria. 
• Acondiciona y prepara bandejas de instrumental. 
Práctica N° 06: Reconocimiento del instrumental odontológico en simuladores y clínica odontológica. 
• Instrumental de uso odontológico: instrumental 
básico de endodoncia, periodoncia y prótesis. 
• Reconoce los diferentes instrumentos básicos usados en endodoncia, periodoncia y prótesis. 
• Conoce el uso de los instrumentos básicos usados en endodoncia, periodoncia y prótesis. 
• Afianza posición y desplazamiento de instrumental en la ruta ‘bandeja-asistente-operador-
bandeja’ en ambos sentidos. 
Práctica N° 07: Reconocimiento del instrumental odontológico en simuladores y clínica odontológica. 
Práctica N° 08: Reforzamiento mediante preguntas orales y discusión en grupo de los contenidos a 
evaluar. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 II 
 
• La ficha de salud, Odontograma y la anamnesis 
(filiación y antecedentes) de la Historia Clínica como 
introducción a la semiología y la casuística en 
odontología. 
• Conoce la importancia de la Historia Clínica en Odontología. 
• Confecciona correctamente un odontograma. 
 
Práctica N° 09: Confección de Historia Clínica, confección de odontogramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra disposición 
favorable por el 
manejo teórico de la 
asignatura y su 
correspondiente 
aplicación. 
• Medidas de protección e inmunizaciones en el 
personal de salud; reglamentos para el personal de 
la salud bucal. Sistemas de unidades de masa y 
capacidad y equivalencias. Técnicas de Lavado de 
manos. 
• Conoce y aplica las medidas de protección y el reglamento del personal de salud bucal. 
• Conoce el protocolo de inmunizaciones del personal de salud. 
 
Práctica N° 10: Lavado de manos pre-quirúrgico y quirúrgico en clínica odontológica. 
• Transmisión de enfermedades, infecciones cruzadas; 
confección de Torundas de gasa y algodón; Lavado, 
Secado y Empaquetado de instrumental. PH químico 
de los fluidos biológicos y su influencia en la 
desinfección. 
• Reconoce las enfermedades transmisibles en la práctica odontológica, adopta postura crítica 
sobre el incumplimiento de las medidas de protección. 
 
Práctica N° 11: Práctica de confección de torundas, doblado y empaquetado de sobres estériles; y 
aplicación en simuladores, discusión de casos prácticos. 
• Esterilización y desinfección, medios físicos y 
químicos. Tiempos de esterilización en calor seco y 
calor húmedo, Protocolos de rotulado en la sala de 
esterilización; diluciones de concentración en 
soluciones desinfectantes. 
• Aprende las diferentes formas de manejar el material e instrumental contaminado. 
• Conoce los métodos de esterilización y desinfección. 
• Conoce los protocolos de desinfección y esterilización usados en el MINSA y ESSALUD. 
 
Práctica N° 12: Manejo del horno a calor seco y manejo de la Autoclave a vapor, en el laboratorio de 
histología y microbiología. Preparación de diluciones desinfectantes en odontología. 
• Asepsia de la unidad y del personal odontológico. 
Desinfección y lubricación de la pieza de mano con 
el uso de diluciones; reconocimiento y armado de 
piezas en la unidad dental portátil. 
• Aprende la manera correcta de mantener la unidad dental. 
• Adopta las medidas correctas de asepsia en el consultorio odontológico. 
 
Práctica N° 13: Práctica en simuladores y en la clínica odontológica. Aplicación de las diluciones en la 
limpieza y desinfección del gabinete dental. 
• Sistema B.E.D.A. de control de infecciones: Barreras, 
esterilización. Limpieza de superficies, esterilización 
de líquidos.  Desinfección, antisepsia. Limpieza del 
sistema de aire y succión presurizado, ropa y 
accesorios en el gabinete dental. 
• Conoce y aplica los métodos de barrera, esterilización, desinfección y antisepsia en odontología. 
Práctica N° 14: Práctica en simuladores y clínica odontológica. Discusión de casos prácticos y 
afianzamiento en el uso de soluciones desinfectantes obtenidas por dilución. 
• Clasificación y manejo de desechos y residuos, 
protección de la ecología. Protocolo de incineración 
y neutralización. 
• Conoce los diferentes tipos de desechos. 
• Conoce y aplica el reglamento de manejo de residuos. 
• Maneja correctamente los desechos, ya que es consciente de la importancia de la protección 
del medio ambiente en el manejo de residuos. 
• Adopta postura crítica ante los malos manejos de desechos. 
 
Práctica N° 15: Práctica en simuladores y en la clínica odontológica. 
• Repaso sobre los contenidos de los 4 consolidados 
conjuntos. 
Práctica N° 16: Reforzamiento mediante preguntas orales y discusión en grupo de los contenidos a 
evaluar. 
EVALUACIÓN FINAL 
 
  
V. Estrategias metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Sistema de evaluación 
RUBROS INSTRUMENTOS PESO 
Consolidado 1 
 
 
Fast test escrito e intervenciones 
orales. Trabajos virtuales de 
diapositivas. 
Seminario, informe y exposición oral. 
 
Evaluación Parcial Prueba mixta 20% 
Consolidado 2 
 
Proyecto de implementación de la 
Clínica de simuladores (caja de 
retrovisión). 
Fast test escrito e intervenciones 
orales.  
Trabajos virtuales de diapositivas. 
Presentación y sustentación del 
Trabajo Final de la caja de 
retrovisión. 
 
 
          20% 
Evaluación Final Prueba mixta  40% 
    FÓRMULA PARA OBTENER EL PROMEDIO: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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Los contenidos y actividades propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia Teórico - Práctica 
de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en procedimientos: inductivos, 
deductivos, analíticos y sintéticos. Las técnicas empleadas serán las expositivas, diálogos, trabajos 
individuales y grupales.  
En las clases teóricas se desarrollan fundamentalmente los contenidos programados en el sílabo con 
ayuda de recursos como: diapositivas, organizadores de conocimientos y tecnologías de la 
información y comunicación; y materiales para una mejor comprensión de los mismos. Se 
impartirán mediante clases magistrales y participación constante de los alumnos en la construcción 
de sus aprendizajes. 
Las clases prácticas están divididas en: actividades en la sala de simuladores y en la clínica 
odontológica, seminarios y actividades dirigidas. Las actividades prácticas están encaminadas a 
desarrollar procesos de experimentación que guarden una íntima relación con la teoría de cada 
semana, para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma la teoría. 
Asimismo, los estudiantes realizaran trabajos en grupos propiciándose la investigación bibliográfica, 
de campo., la consulta a expertos, la lectura compartida y los resúmenes. Se realizarán visitas 
guiadas a centros médicos y hospitalarios. 
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